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RESUMEN 
 
El desempleo es un problema mundial que se acrecienta con el pasar de los años, 
según la organización internacional del trabajo, en américa latina y caribe la tasa 
de desempleo se ha incrementado en los últimos 10 años llegando a 8,1 % (OIT, 
2016). Debido a este crecimiento, es que existe la necesidad de investigar el 
desempleo, específicamente en esta investigación es el impacto psicosocial del 
desempleo, de forma que exista registro científico del tema. ahora bien, el impacto 
psicosocial del desempleo es definido como un proceso dinámico de cambio que 
se produce ante un evento difícil, estresante o potencialmente traumático (Leiva-B 
ahumada, Araneda & botella, 2015).  
Esta investigación tiene por objetivo evaluar los tipos de impacto psicosocial del 
desempleo que se pueden observar en habitantes de cauquenes, Pelluhue y el 
balneario de Tongoy el diseño es no experimental, transversal y descriptivo-
correlacional. la muestra estuvo conformada por 321 personas. el instrumento 
utilizado es la escala de impacto psicosocial del desempleo (SPSI-UE). los 
resultados se obtuvieron a través del análisis de clases latentes en el programa 
Mplus versión 7, donde se confirma la existencia de un modelo de 3 tipos de 
clases de personas con impacto psicosocial: grupo salud-disrupción, grupo sin 
impacto psicosocial del desempleo y grupo exposición-protección. en conclusión 
podemos decir que las clases latentes analizadas presentan elementos que han 
sido revisados por autores en investigaciones anteriores acerca de impacto 
psicosocial y de desempleo, que nos entregan sustento teórico para 
caracterizarlas.  
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